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Die Priifung von Arthigon im Lichte des lmpedins. 
IV. Mitteilung : Hinderung bei der immunisatorischer 
Erzeugung des gegen Typhusbazilfen gerichteten Tro-
pins im Blute der Versuchstiere. 
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Zusammenfassung. 
r. Die Erzeugung des gegen Typhusbazillen gerichteten Tropins 1-ai・ bei den F.K.-
Tieren cine bet1ぢchtlichgrossere als bei den N.F.-Tieren. 
2. Die F.N.-Tiere crgaben gegenuber den UrotropinWsung-Tieren ;:war eine gros記re
:¥Lenge, aber gegenuber cten F.K.zo’~Tieren L'ine deutlich kleinerc Menge Tropin. 
3. Darn.us ist ersichtlich, <las das im Arthigon enthaltcne Impedin nicht nur die 
allgemeine Phagozytose, sondem auch die immunisatorische Erzeugung cles gegen 
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en 同－lワクチン1 同貴一 Lアルチプン1生i慮液並ニ煮鴻液テ 0.25詫テカflヘタル揚合ノ
Lトロピン「産生ハ健常動物ニ比シ前者ハ3.7倍大トナリ後者ハ-1..＋倍大ト ナリタリ，叉同
一Lワクチン1同一：1：＝加フ冒Jキ」アルチゴ・ン可仁枝M可浦if主ノ；量テO.:l乃花ヨリ0.5姥ニI曾量シタ
ルーL ト ロ ピ ン7 ニヨ ）~p食燐作用ノ効巣ハ生i廠液注射群ニ アリテハ健常動物ニ比 シ 5.5倍
大トナリタ Jレニ煮詰毒液注射群ニ テ ハ fl.5f応大トナリ育ii~ (1）ノ；事寛カ。夏ニー居明白トナ
リタリ。
c:n 是レ主主靖液中エハ（:Ji'c腸管挟斯菌・）」ト 円ピンつ1t1Iミテ問符スルL'fムペヂン「ガ存在シ
煮i慮液中ニハ械氏100度20介問煮沸ニヨリ Lイムベヂン 1 ガ椛却サレテJ良平コレガ、合有シ
N ラ サツレ コ トニ~H"l ス 。
(4) 以上ハ例テ腸宅扶斯繭ニ取リテL トロピン 11-t"f: 上ニ於す J~L 1 ムベデン1現象テ立謹
シタルモ／ナ Jレカj忘ニLオプソ ニ J 11-t''tJ·. ニ於ナル~.·，：詮ト？？然一致スルモノナリ。
